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GDM Nachwuchskonferenz 2017
Essen, 18. 9.–22. 9. 2017
Im Jahr 2017 wird für Nachwuchswissenschaft-
ler*innen aus dem Bereich der Mathematikdi-
daktik (insbesondere Doktorand*innen und Post-
Docs) zum ersten Mal die GDM Nachwuchskonfe-
renz angeboten. Ausgerichtet wird sie von der Uni-
versität Duisburg-Essen, Fakultät für Mathematik.
Dieses neue Format zur Förderung des wis-
senschaftlichen Nachwuchses wird die bisherigen
Formate Summerschool und Doktorandenkolloquium
ersetzen. So können die Potenziale beider Veran-
staltungen gewinnbringend vereint und ausgewei-
tet werden. Durch ein umfangreiches Worksho-
pangebot können die Teilnehmer*innen ihr Pro-
gramm während der Nachwuchskonferenz indivi-
duell zusammenstellen. Außerdem wird durch so-
genannte runde Tische die Möglichkeit geboten,
das eigene Forschungsprojekt vorzustellen und
mit Expert*innen aus der Community zu disku-
tieren. Eine Reihe an Hauptvorträgen von renom-
mierten Mathematikdidaktiker*innen und Psy-
cholog*innen bietet den Nachwuchswissenschaft-
ler*innen einen Einblick in verschiedene Felder
der mathematikdidaktischen und wissenschaftli-
chen Forschung (das Programm ist unter http://
udue.de/nwk2017 einsehbar).
Wir, das Organisationsteam an der Univer-
sität Duisburg-Essen, laden alle Nachwuchswis-
senschaftler*innen der Mathematikdidaktik aus
dem deutschsprachigen Raum zur Teilnahme an
der GDM Nachwuchskonferenz 2017 ein. Wir
möchten insbesondere Nachwuchswissenschafl-
ter*innen kleiner Fakultäten ermutigen, dieses An-
gebot des Austausches und der Vernetzung wahr-
zunehmen.
Hier einige zentrale Informationen:
Rahmendaten
Zeitraum: 18. 9. 2017–22. 9. 2017
Unterkunft: Jugendhaus St. Altfrid in Essen-
Kettwig (mit Mehrbettzimmern)
Zielgruppe
Nachwuchswissenschaftler*innen (insbesonde-
re Doktorand*innen und Post-Docs) aus dem
Bereich der Mathematikdidaktik
Maximale Teilnehmerzahl: 70
Kosten:
Voraussichtlich e 210 für GDM-Mitglieder,
e 260 für Nicht-GDM-Mitglieder (aktuelle In-
formationen dazu können der Homepage ent-
nommen werden).
Anmeldung:
Ab dem 1. 3. 2017 unter
http://udue.de/nwk2017
Anmeldeschluss: 31. 5. 2017
Fragen zur GDM Nachwuchskonferenz 2017 sind
an folgende E-Mail zu richten:
nwk2017@uni-due.de
